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Els ciutadans i ciutadanes poden visitar durant tots els caps de setmana i dies festius de 
l’any (excepte l’1 de maig, el mes d’agost, el 25 i 26 de desembre, i l’1 de gener), el Parla-
ment de Catalunya. Aquesta iniciativa, que s’emmarca en el programa “El Parlament obert”, 
té per objectiu donar a conèixer una institució que representa el poble de Catalunya, la qual 
cosa el situa en una posició central en el sistema institucional de l’autogovern del país. 
Les persones que visitin el Parlament podran passejar pel Saló de Sessions on es reuneixen 
els diputats i diputades per tenir-hi les sessions plenàries; baixar per la imponent escala 
d’honor, de marbre blanc; recórrer el Saló dels Canelobres amb la característica il·luminació 
que li dóna nom, i el Saló de Passos Perduts; o veure de prop la rotonda on s’exposa el qua-
dre 7 de novembre, d’Antoni Tàpies. També podran visitar les sales de comissions i de Mesa 
i Junta de Portaveus, el despatx oﬁcial del president del Parlament i el del de la Generalitat, i 
la sala on es fan les conferències de premsa. 
Les visites, lliures i gratuïtes, es podran fer entre les deu del matí i les set de la tarda els 
dissabtes i de les deu a les dues del migdia els diumenges i festius. A més, les persones 
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visitants podran escollir entre recórrer l’ediﬁci de forma guiada o optar per una visita pel 
seu compte i seguir un itinerari marcat, amb plafons informatius sobre la cambra, la seva 
història, l’estructura i les funcions.
Fins ara el Parlament feia una jornada de portes obertes un cop l’any, els dies 11 i 12 de setem-
bre, amb motiu del Dia Nacional de Catalunya, i visites concertades de grups de dilluns a diven-
dres, que també es continuaran fent. Durant l’any 2007 van visitar el Parlament 51.041 perso-
nes, d’aquests visitants, 5.278 van ser en les jornades de portes obertes de l’11 i 12 de 
setembre, i la resta van ser visites concertades de grups d’estudiants i d’altres grups d’adults.
De l’antic arsenal a la seu parlamentària actual
El Parlament de Catalunya, un dels més antics del món, té la seu al parc de la Ciutadella i ocupa 
l’arsenal de la fortalesa que Felip V va fer construir per controlar la ciutat després de sotmetre 
Catalunya l’11 de setembre de 1714. L’any 1869 el general Prim va donar el conjunt de la ciu-
tadella a la ciutat, i es van enderrocar les muralles i la major part de les construccions per fer-hi 
el parc. D’aquella ciutadella militar, avui se’n conserven només tres ediﬁcis: l’arsenal, avui seu 
parlamentària; el palau del governador, avui IES Verdaguer, i la capella, avui parròquia militar.
L’any 1889, l’Ajuntament va adaptar l’arsenal com a palau reial perquè els reis d’Espanya 
tinguessin una seu a la ciutat comtal, però mai no van arribar a utilitzar-lo. El 1900 es va 
destinar l’ediﬁci a museu municipal d’art, i el 1932 es va cedir com a seu del Parlament, 
que hi va tenir la primera sessió constitutiva el 6 de desembre d’aquell any. L’any 1939, 
amb la victòria franquista, l’ediﬁci va recuperar l’ús de caserna, però a partir del 1945 va 
recuperar la funció de museu. El 1980 l’Ajuntament va cedir el palau per al restabliment de 
la cambra, i el 1999 el va donar deﬁnitivament a la Generalitat com a seu del Parlament. 
Els dos primers caps de 
setmana de portes obertes 
van visitar el Parlament 
prop de 6.800 persones.
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